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◇ 日本 セカ ン ドライ フ協 会会員 に よる
　　　栄養 ク リニ ック施設 見学
[概　　要]
目　　 的 「゜京都女子大学 ・三十三間堂見学」の一環で、栄養 ク リニ ックを見学 して もらう。
実施 日時　平成21年9月15日(火 曜 日)10:30～11:00
見 学 者 関西在住 の 日本 セカ ン ドライ フ協会会員30名(60歳 ～70歳 の男女)
協 　 　賛 　本 学総務課
担 当 者.吉 野世美子、木戸 詔子 、高岡宏子、小川蓉子、学生 ボ ランテ ィア4名 、計8名
[内　　容]
　見学者30名 の方 には事前 に希 望調 査を してお き、希望 に沿 った内容 を準備 し、栄養 ク リニ ッ
クの施設 見学を して いただ いた。担当 はク リニ ックス タ ッフ4名 と学生 ボ ランテ ィア4名 で、
スケ ジュール は下記の とお りで ある。10名 ずつABCの3グ ルー プに分 け、 グルー プ毎 に交代
で1～3の 測定 コー ス等 を体 験 して いただ いた。





















1F相 談室(高 岡 ・小川)
参加順番
Aグ ル ー プ
1→2→3
Bグ ル ー プ
2→3→1




　見学者 は、 これまでに大学 関連 の見 学を数 多 く経験 され、慣 れてお られ ることもあ って30分
とい う短 い時間であ ったが、すべての グループの方が予定 していたコースを体験 された。2コ ー
スのヘモ グロ ビンの測定 にお いて は参加者全員の30名 、3コ ー スの骨密度測定 には20名 の方が
参加 された。
　参 加者全員 が熱心 に ミニ栄養講 座 に耳 を傾 けて下 さ り、 「メタボの減量 の成功例 のデータを
公開 して ほ しい」、 「講演依頼 の仕方 を教 えてほ しい(2件)」 、 「フー ドコー デ ィネー ト教室 の
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内容を詳 しく教えて欲 しい」、 「骨粗鬆 症 といわれたのでその関連の講座 や教室 を教 えて欲 しい」
な どの要望や お尋ねが あった。
　参加 された30名 の方 は60歳 か ら70歳 の中高年の方 々であ ったが全員 お元気で、 はつ らつ と し
て お られ、骨密度 において は低値の方 もお られ たが、ヘモ グロ ビン値 は全員基準値以上 で、貧
血 の方 はお られなか った。 健康 に高 い意識 を持 ち、 日ごろか ら食事 や運動 に配慮 した生活 をな
さ っている ことが うかがわれ た。
　 4回 生 の4名 のボラ ンテ ィアは 「参加者 の方 に満足 していただけたので うれ しか った」、「もっ
と栄養 ク リニ ックを外部 に宣伝 したい」、「お手伝 いを して勉強 にな った」な どの感想 を くれた。
参加者 の方 々か らは担 当教職員、学生 ボ ランテ ィアへ の感謝 の声 をいただいた。見学時間 に余
裕 があれば もっと充実 した内容 にできた と思 うが、30分 間の短時 間か ら考えれ ば、楽 しんで参
加 していただ けたのではなか と考 え る。無事見学会 を終 え ることができ、関係者 の方 々に感謝
してい る。
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